




























































































Headline 28 pelajar Aceh ikuti pengajian di UUM
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 21 Sep 2012 Language Malay
Circulation 231,163 Readership 1,368,000
Section Berita Color Black/white
Page No N6 ArticleSize 185 cm²
AdValue RM 1,871 PR Value RM 5,614
